




















年 4 月 10 日時点）では，被害額の合計は 1,320.5 億
円となっている。このうち，農地の損壊は熊本県の
みならず福岡県，佐賀県，大分県，宮崎県，鹿児島




























































2016 年 7 月 14 ～ 15 日，8 月 3 ～ 5 日，9 月 26 ～
28 日，11 月 9 ～ 11 日に合計 56 フライトのドロー
ンによる現地観測を実施し，空撮画像を取得した
（第１表）。撮影に使用したドローンは，Phantom3 
Professional・DJI 社 製 , Phantom3 Standard・DJI
社製，S900 DJI 社製を用いた。Phantom3 シリーズ
については，上空 50m もしくは 100m から，標準
装備のカメラ（FC300X，FC300C）を鉛直下向き
方向に向けて対象圃場の空撮を行った。S900 につ
いては，RICHO 社 GR を搭載して撮影を行った。
　熊本市東区秋津町の水田圃場では，地震発生時
この付近の圃場では転作コムギが作付されており，

















　１）SfM・MVS による 3 次元モデルの生成



























撮影日 場所 対象 機材
7 月 14 日 秋津町 裸地 P3Pa)
7 月 15 日 秋津町 裸地，水田 P3P，P3Sb)
8 月 3 日 阿蘇市 水稲 P3P
8 月 4 日 秋津町 水稲 P3P
8 月 5 日 秋津町 水稲，大豆 P3P
9 月 26 日 秋津町，益城町 水稲，大豆 P3S，S900 GRc)
9 月 27 日 秋津町 水稲，大豆 P3S，S900 GR
11 月 9 日 秋津町，益城町 水稲，大豆 P3S
11 月 10 日 益城町 水稲 P3S

















ただいた航空機 LiDAR（Laser Imaging Detection 












　阿蘇市において，8 月 3 日の 15 時から 15 時
15 分までのフライトで取得した空撮画像に対し








　熊本市東区秋津町において，7 月 15 日の 8 時 28
分から 8 時 38 分までのフライトで取得した 124 枚
の空撮画像に対して SfM・MVS 処理を行った結果，
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Investigation Using Drones on the Influence of the 2016 Kumamoto Earthquake on 
the Surface of Farmlands
Naoki Ishitsuka, Nobusuke Iwasaki, and Toshihiro Sakamoto
Summary
　Because of the damages suffered by farmlands due to the 2016 Kumamoto earthquake, 
measures for restoration vary according to the degree of damages. Therefore, using drones, 
we investigated the influence of the Kumamoto earthquake on the surface of farmlands. We 
calculated a three-dimensional model by performing SfM （Structure from Motion）-MVS 
（Multi View Stereo） processing of the drone aerial images and performed DSM （Digital 
Surface Model） by combining the altitude levels obtained by the ground-survey results. After 
comparison of the results with the airplane laser-survey results, the quantity of unevenness 
（difference from the mean altitude level of the farmland ground） measured by the drones 
exhibited a high precision; thus, a meaningful difference was not observed. On the other hand, 
the measurement cost of the drone survey was approximately one-third that of the airplane 
laser survey. In addition, quick mobile observation was made possible. It was concluded that 
the quantity of unevenness measured by the drones be able to evaluation. Furthermore, we 
investigated the cause of the wavy surface confirmed by the drone observation. As a result, 
the reentrant of the unevenness accorded with that of the creeks of the aerial photograph 
obtained in 1962. We reveal that the 2016 Kumamoto earthquake sank the creek part before the 
infrastructure maintenance.
　Keywords: 2016 Kumamoto earthquake, Drone, Unevenness, SfM-MVS
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